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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación que busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿es importante la aerodinámi-
ca en la arquitectura? La investigación se justifica y es 
pertinente porque con ella se conseguirán evidencias 
que fomenten la vinculación de la aerodinámica a los 
procesos de diseño arquitectónico y urbano. El mar-
co teórico de la investigación se fundamenta en la 
morfología del objeto arquitectónico y los sistemas de 
ventilación natural. La investigación constará de tres 
fases y su resultado final es un artículo para revista 
indexada.
Palabras clave: forma dinámica, velocidad del viento, 
túnel de viento. 
ABSTRACT
The purpose of this article is show a research scheme 
that seeks to answer the following question: How 
important is aerodynamics in architecture? The re-
search is justified and relevant because with her evi-
dence will be obtained about benefits of aerodynam-
ics processes into architectural and urban design. 
The theoretical framework of the research is based 
on morphology of the architectural object and the 
natural ventilation systems. The research will consist 
of three phases to achieve a final outcome indexed 
journal article.
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INTRODUCCIÓN
Algunas tendencias actuales de la arquitectura y el diseño sustentable se relacionan estrecha-
mente con el contexto natural en el que se inscribe la edificación; de manera que, sin importar el 
contexto cultural, la forma arquitectónica debe responder principalmente a variables climáticas loca-
les, lo que genera tres tipos de forma: “forma térmica, forma solar y forma aerodinámica” (Mestre, 
2015, p. 101). La forma térmica se refiere al carácter compacto de un volumen en clima frío o se-
gregado en clima cálido, lo que dificulta o facilita el intercambio de calor entre el interior y el exterior 
de la construcción. La forma solar se basa en la orientación, que permite o restringe el impacto de 
la radiación solar sobre la edificación. Y la forma aerodinámica es la que, como en los aviones 
o los automóviles, hace menor resistencia al viento, lo que reduce los esfuerzos estructurales y las 
pérdidas de calor de la edificación (Mestre, 2015).
En este contexto, el proyecto de investigación se orienta a valorar en qué medida la forma aero-
dinámica es un concepto de diseño en la actualidad. 
METODOLOGÍA
La investigación se realizará en tres momentos. En el primero se llevará a cabo la revisión de los 
documentos incluidos en las referencias de este proyecto de investigación y otros documentos rela-
cionados con el objeto de estudio. En el segundo se realizarán entrevistas semiestructuradas a pro-
fesores de diseño de arquitectura en varias universidades de Bogotá, para evaluar la importancia 
que otorgan a la aerodinámica en sus procesos educativos, y se realizarán encuestas a estudiantes 
de las mismas facultades, para valorar el conocimiento que ellos tienen sobre la aerodinámica en 
la arquitectura. El tercer momento se interpretarán los resultados y se redactarán las conclusiones. 
RESULTADOS PRELIMINARES
Las investigaciones de Ralph Erskine y Frei Otto, realizadas los años sesenta y setenta, analizaron 
las características de los edificios frente a factores como el viento o el sol. Estos trabajos arrojaron algu-
nos resultados de gran importancia en esa época. Una de sus propuestas fue una ciudad en el polo 
que responda satisfactoriamente al clima helado, gracias a la combinación estratégica de forma 
estructural, térmica y aerodinámica (Mestre, 2015). 
La ciudad de Neuquen, Argentina, se caracteriza por estar ubicada en una zona de fuertes vien-
tos. Se está analizando este potencial para aplicarlo al ordenamiento territorial de la ciudad. Una 
vez definidos los sitios donde el viento tiene mayor impacto, se elaborará un mapa de rugosidad 
aerodinámica y se analizarán las zonas rurales y urbanas para determinar qué tan fuerte es el viento 
y para saber en qué sectores es necesario el uso de sistemas aerodinámicos en las edificaciones 
(Palese, Apcarian y Lässig, 2008).
La acción del viento frente a los edificios es algo muy influyente a la hora de su construcción, 
puesto que los vientos fuertes tienen una intensidad de turbulencia que puede afectar el sistema 
estructural. Para ello es importante estudiar los vientos del lugar, ya que los impactos del viento se 
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pueden controlar con parámetros geométricos y aerodinámicos en el diseño de la envolvente (Ruiz 
y Franchini, 2014). 
El viento es una herramienta que sirve para generar confort dentro del edificio, para ello es 
apropiado hacer un análisis del emplazamiento del edificio respecto de los vientos dominantes. Ac-
tualmente es de vital importancia que los edificios, gracias a su diseño, reduzcan los consumos de 
energía, puesto que se contribuye a la preservación de los recursos naturales. Las soluciones bio-
climáticas son las más efectivas respecto a este tema, especialmente en cuanto al confort térmico 
al interior de las construcciones (Pérez, Flores y Ponce, 2008).
La planificación urbana puede dar una solución significativa a la contaminación atmosférica, en 
la medida en que hay fuentes de contaminación que no se pueden evadir y el medio natural más 
factible para combatir o anular los componentes nocivos del aire es una buena ventilación. Aunque 
hay un problema: los vientos son un factor natural impredecible; ante esto se podría generar normas 
de diseño urbano que posibiliten una condición de ventilación del entorno ambiental cambiando la 
dirección e intensidad de flujo de aire (García, 1972).
La evaluación del impacto ambiental es exigida por la legislación actual para aprobar los pro-
yectos a gran escala. El artículo presenta los procedimientos para realizar el estudio de sombras 
permanentes y aceleración del viento en el área de influencia del proyecto, los cuales se hicieron 
en túnel de viento y por medio de simulación por computador. Los estudios previos permitieron me-
jorar las condiciones del edificio y dar mejores impactos ambientales (de Schiller, Evans, Adamo y 
Abálsamo, 2010).
La construcción de nuevos edificios singulares ha llevado al desarrollo de muchas investiga-
ciones sobre su infraestructura. El avance en técnicas constructivas hace que los edificios tengan 
mejor habitabilidad y confort y permite soluciones eficaces para enfrentar las acciones del viento 
que se presentan en los edificios. Una solución reciente es el uso un túnel de viento, el cual es muy 
eficiente, según los resultados arrojados, para regular la fuerza con la que los vientos pegan en 
los edificios (Ortega, Lacoma y Holman, 2008).
Figura 1. Hotel Vela. Barcelona. Maqueta para el túnel de viento. 
Fuente: Casa, Rodríguez y Ainchil (2012, p. 82).
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El Hotel Vela es un complejo hotelero situado en Barcelona, en terrenos adyacentes al mar. 
Por la morfología del edificio, su altura y localización frente al mar fue necesario hacer un estudio 
de simulación aerodinámica en el túnel del viento, para obtener un buen estado de cargas con 
el que se pudiera optimizar el cálculo de la estructura y los módulos acristalados de la fachada. 
Para este proyecto fue vital el terreno donde se encontraba, y fue necesario hacer una estructura de 
hormigón armado para alcanzar las formas arquitectónicas deseadas (Casa et al, 2012).
Figuras 2 y 3. Edificio Aldar HQ. Simulaciones por computador.
Fuente: Gómez et al (2014, p. 6).
El edificio Aldar Headquarters está ubicado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
La aerodinámica del edificio Aldar HQ es producto de su forma y diseño: su morfología es circular 
y tiene extremos ovalados, esto hace que el viento recorra el proyecto en la superficie adecuada-
mente y sin afectarlo; a lo que hay que agregarle la fachada en vidrio, que es muy lisa y ayuda 
al mejoramiento del confort del edificio. Para el diseño aerodinámico se realizaron únicamente si-
mulaciones por computador (Gómez et al., 2014).
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados encontrados, la utilización del entorno natural es indispensable para 
una armonía compositiva respecto al desarrollo de la forma, es decir, los componentes intangibles 
deben ser considerados de manera precisa para buscar un desarrollo espacial de la misma. La 
corriente de vientos se considera fundamental para garantizar un desarrollo espacial adecuado. 
Igualmente, debe considerarse que para este desarrollo existen elementos compositivos principales 
como son la adición y sustracción, que propiamente garantizan túneles de viento que sirven para la 
fluidez de corrientes.  
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